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 I 
摘  要 
大学生消费行为随着现代化社会的前进与经济的快速发展，已经失去了对价
值观和道德观的判断，针对健康向上的校园文化内容掌握较少，不能真正学习、
领会到大学生的精神文化，消费习惯和消费观念的变化对大学生的未来成长造成
的不良影响。 
本课题的主要任务是根据对云南一所民办高校“云南南经济管理学院”现有
的一卡通信息及管理业务现状的分析，以云南经济管理学院为例对高校学生消费
情况统计分析系统需求进行了详细的分析。论文首先分析了高校学生消费情况统
计分析系统的现状，简要说明了论文的研究内容。其次，论文对系统进行了详细
的功能需求分析，包括全院学生综合统计报表展示模块、学生上网各时长人数及
金额统计报表展示模块、学生上网各时段人数及金额统计报表展示模块、学生食
堂消费各阶段人数及金额统计报表展示模块、学生食堂消费时间段人数及金额统
计报表展示模块、学生购物消费各阶段人数及金额统计报表展示模块、学生购物
消费各时段人数及金额统计报表展示模块、长时间学生上网预警名单统计报表展
示模块、食堂消费预警名单统计报表展示模块的展示。再次，根据对系统的理解
进行了系统的总体设计。最后，详细描述了系统分层设计及实现，展示了系统各
功能模块的设计和实现情况，并进行了系统测试的相关说明。 
本文设计和开发了灵活实用的高校学生消费情况统计分析系统，满足了高校
一卡通学生消费的软件需求，同时为其他高校学生消费情况统计分析系统的设计
和实现提供了参考。 
 
关键词：高校学生消费情况；统计分析；一卡通  
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Abstract 
Consumption behavior of university students with the rapid development of 
modern social progress and economic, has lost of values and moral judgment, for health 
to the content of campus culture, mastering the less, learning cannot really, to grasp the 
college spiritual culture, consumption habits and consumer attitudes change for the 
students' future growth caused by the adverse effects. 
The main task of this paper is according to the analysis on existing card 
information and management business status in a private colleges in Yunnan Province 
Yunnan South Economic Management College, in Yunnan College of economics and 
management, as an example of college students consumption statistics decision analysis 
service system needs a detailed analysis. Firstly, this paper analyzes the college 
students' consumption statistics analysis and decision service system status, a brief 
description of the research contents of the thesis. Secondly, the thesis analyzed detailed 
functional requirements of the system, including the student comprehensive statistics 
report display module, student access the long number and amount of statistics display 
module, students in each period the number and amount of statistics display module, 
student canteen consumption in each stage of the number and amount of statistics 
display module, student canteen consumption time the number and amount of statistics 
display module, students shopping in each stage of the number and amount of statistics 
display module, students shopping each time the number and amount of statistics 
display module, long time student online warning list statistics show module, statistics 
show canteen consumption warning list display module. Again, according to the 
understanding of the system, the overall design of the system is carried out. Finally, a 
detailed description of the hierarchical system design and implementation, shows the 
function module of the system design and realization, and has carried on the description 
of a test system. 
In this paper, the design and developed a flexible and practical college students 
consumption statistics analysis and decision service system, to meet the needs of 
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college student card consumer decision-making service software, and other college 
students consumption statistics analysis and decision service system design and 
implementation of a reference. 
 
Keywords: College Students' Consumption; Statistical Analysis; One Card Solution 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
大学生消费行为随着现代社会经济的快速发展，已丧失了价值观和伦理道
德，对于校园文化内涵把握不到健康、不真正学习、理解大学生的精神文化消
费习惯的转变，对消费者态度的不利影响和大学生的成长带来的不利影响。  
目前，大学生消费行为中，存在的问题： 
1. 过分依赖他人，缺乏自强自立； 
2. 奢侈浪费比较严重，攀比现象严重； 
3. 学生热爱电脑游戏，学习意识和积极性较差； 
4. 道德品质不良，诚信意识淡薄。 
针对上述问题，本文以云南经济管理学院为例，通过该校 2008 年已建设完
成的面向在校学生上网、食堂、校园超市等管理功能的一卡通系统，进行数据
统计、分析、挖掘更有用的数据，实现对在校学生的上网消费、食堂消费、校园
超市购物消费等信息进行统计、分析，针对荒废学业，长时间上网、学院食堂
大吃、浪费、超市的享乐购物等问题实现预警，杜绝云南经济管理学院学生在
校学习期间的不良消费情况的发扬，构建优质的校园文化。 
1.2 国内外研究现状 
校园卡是学生服务学习和日常生活的一种一卡通系统，在学生创造巨大财富
的今天，许多高校更加注重学生的成长，而忽视了校园一卡通系统服务的重要
性。 
“学生成功(student success)”这个词在今天一直围绕着我们，这直接导致
了高等院校的教育已成为社会关注的话题，而高等院校自身也面临着严峻的考
验，如何资助投资，使学生创造更多的学术、社会和经济效益。许多院校都在
聚焦学术项目，但学校的传统服务却没有更大的改善。 
目前，大学生的消费行为已经失去了价值观和道德价值观，随着社会经济的
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飞速发展，校园文化的健康要少，不能真正学习，了解大学生的精神，消费习惯
和消费观念的转变，对大学生未来的不利影响的增长造成了不利的影响。  
目前，大学生消费行为中，存在的问题： 
1. 过分依赖他人，缺乏自强自立； 
2. 奢侈浪费比较严重，攀比现象严重； 
3. 学生热爱电脑游戏，学习意识和积极性较差； 
4. 道德品质不良，诚信意识淡薄。 
1.3 论文主要研究内容 
根据以云南经济管理学院为例的学生消费情况统计分析需求设计，实现基
于.NET 框架的高校学生消费情况统计分析系统，系统设计与研究如下目标[1]： 
1. 高效的统计效率； 
2. 设计风格统一； 
3. 功能界面，易操作； 
4. 较好系统扩展性。 
本文根据研究目标，重点研究如下内容： 
1. 通过对系统的开发进行分析、设计、实现，辅助高校决策者统计分析学
生消费情况，尽可能的杜绝大学生在校期间，不良消费观念的养成。 
2. B/S三层体系架构为一个系统应用架构，大学生消费统计分析系统操作，
使用人员通过浏览器，操作系统，提交到统一处理业务逻辑服务器应用程序统一
处理客户不做任何业务的过程中的所有业务数据和系统数据存储，数据库服务器
统一存储和统一管理。系统采用开放的系统体系结构和部署的系统，提供更新，
新的业务模块，并保证系统的正常运行 
3. 系统采用开放性较高的系统架构，系统提供更新、新增业务模块的配置
与部署，并保证系统原始功能模块的正常运作。 
本文以云南经济管理学院为例，设计与实现高校学生消费情况统计分析系
统，集中论述高校学生消费情况统计分析系统的需求分析、系统设计，实现系统
等。 
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1.4 论文结构安排 
论文安排如下。 
第一章 绪论。阐述选题的背景和意义、国内外研究现状及研究的主要内容。 
第二章 系统需求分析。对高校学生消费情况统计分析系统的总体概述、功
能描述及功能需求分析。 
第三章 系统总体设计。对高校学生消费情况统计分析系统进行整个系统设
计的目标和原则，设计思想，DB 设计和系统安全设计。 
第四章 系统详细设计与实现。具体包括：全院学生综合统计报表、学生上
网各时长人数及金额统计报表、学生上网各时段人数及金额统计报表、学生食堂
消费各阶段人数及金额统计报表、学生食堂消费时间段人数及金额统计报表、学
生购物消费各阶段人数及金额统计报表、学生购物消费各时段人数及金额统计报
表、长时间学生上网预警名单统计报表、食堂消费预警名单统计报表模块功能的
具体分析、设计及具体功能模块示例。 
第五章 系统测试。首先测试在传统的方法中描述的系统，其次则使用的测
试过程和结果在系统中的呈现，最终系统测试总结。 
第六章 总结及下一步工作展望。在传统的测试系统中所描述的第一个测试
系统，测试过程和二是使用本系统中，最后的系统测试总结。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 系统概述 
大学生消费制度，目前，大学生的消费行为及存在的问题，以云南经济管理
学院为例，使用云南本土企业云南五合大成电子科技有限公司自主研发的一卡通
系统，该系统面向在校学生上网记录管理、食堂消费记录管理、校园超市记录管
理等功能，在此基础上进行高校学生消费情况统计分析策服系统的研发，实现二
次的数据挖掘，实现对在校学生的上网、食堂消费、校园超市购物等信息进行统
计、分析，针对荒废学业，长时间上网、学院食堂大吃、浪费、超市的享乐购物
等问题实现预警，杜绝云南经济管理学院学生在校学习期间的不良消费情况的发
扬，构建优质的校园文化。 
2.2 系统建设目标 
系统针对高校学生，荒废学业，长时间上网、学院食堂大吃、浪费、超市的
享乐购物等情况，以云南经济管理学院为例，系统管理员通过维护原一卡通系统
的同时，并将原一卡通系统涉及上网、食堂、超市等消费数据，通过 ETL 工具，
将数据同步至本系统数据库，由本系统完成相关报表的统计；统计报表主要包括
院学生综合统计报表、全院学生上网时长各阶段、各学院人数及上网金额统计
报表、全院学生上网时间段、各学院人数及上网金额统计报表、全院学生食堂
消费按学院、各消费阶段统计人数及消费金额的报表、全院学生食堂各消费时
间段及各学院人数及消费金额统计报表、学生各学院、各购物金额阶段校园超
市购物人数及金额统计报表、学生各学院、各购物时段，校园超市购物人数及
金额统计报表、各学院、专业、班级长时间上网预警名单、各学院、专业、班
级食堂消费预警名单。 
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